




































































































(Z護hler fur Tatami matten)
P幻anze
Spatz
Kiiche
Bambus
wer
EBzimmer; Wohnzimmer
Tulpe
(Schreib -) Tisch
Tier
38且　をかの
382　にわとり
38　　te
on/　&-*ごみ
385　は
蝣".nc　はと
387　はを
ciOO　ばら
389　ひだり
390　ひだ'")が,iっ
tj^Ji-　ぶた
392　ふろば
393　まつ
394　みぎ
395　みぎがわ
r>or~　むし
QCV7　もん
398　よこ
399　ろうか
三二
〔地〕中野
鶏
m
葉
左
左側
豚
ふろ場
側
　
　
　
　
　
下
総
着
看
　
虫
門
横
廊
ぎー38ト専-3S5
Naka no
Huhn
Wurzel
Ratte, Maus
(Pflanzen-) Blatt
Taube
Blume
Rose
links
linke Seite
Schwein
Badezimmer
Kiefer
rechts
rechte Seite
Insekt, Wurm
Tor
Seite
Korndor, Gang
いっかい
にかい
さんがい
よんかい
ごかい
ろっかい
ををかい
はちかい
きゅうかい
さ轟かい
一　階　erster Stock
二　階　zweiter Stock
三　階　dritter Stock
四　階　vierter Stock
五　階　fiinfter Stock
六　階　sechster Stock
七　階　siebter Stock
八　階　achter Stock
九　階　neunter Stock
十　階　zehnterStock
じゅういっかい　十一階　elfter Stock
じゅうにかい　　十二階　zwolfterStock
をんがい　　　　何　階　welcher Stock
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いろいろを　しょくぶつ　いろいろを植物　verschiedene Pflanzen
木
曾
翠
花
jj:{ '-一
級
Kiefer
Pflaume (nbaum)
Kirschbaum
Rose
Tulpe
Chrysantheme
Baum
Bambus
Gras
Blume
Blatt
Wurzel
3
いろいろを　どうぶつ
いぬ　　　犬
ねこ
ねずみ
うま
うし
*蝣:,-- I -
とり
にわと
すずめ
からす
はと
さかを
こい
馬
牛
豚
鳥
鶏り
きんぎょ　金魚
いろいろを動物　　verschiedene Tiere
Hund
Katze
Maus, Ratte
Pferd
llヾLLh
Schwein
V ogel
H uhn
Spatz
Krahe
Taube
r isen
Karpf en
Goldfisch
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